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УДЕРЖАНИЕ ИЗ ПЕНСИИ, для назначения пенсии и её перерасчета требуются 
различные документы, которые обязаны предоставить юридические и физические лица. 
Если гражданин предоставил документы, содержащие недостоверные сведения, либо не 
известил орган, выплачивающий пенсию, об обстоятельствах, влекущих изменение 
размера пенсии либо прекращение её выплаты, и это повлекло за собой перерасход 
средств на выплату пенсий, с виновного лица взыскивается незаконно полученная сумма 
путём У. из п. При наличии оснований из пенсии производятся и другие удержания (на 
содержание членов семьи, на возмещение ущерба причинённого преступлением, 
возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью гражданина). 
У. из п. производится на основании:  
1) решения комиссии по назначению пенсий; 
2) судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части 
имущественных взысканий); 
3) исполнительных надписей нотариусов, дипломатических агентов 
дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских должностных 
лиц консульских учреждений Республики Беларусь.  
Комиссия по назначению пенсий вправе принимать решения о взыскании излишне 
выплаченных сумм, если пенсионер представил в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, документы с заведомо неправильными сведениями, что повлекло 
необоснованное назначение пенсии либо выплату излишних сумм пенсии, а также если он 
не известил этот орган о своём поступлении на работу.  
Удержание на основании решений комиссии по назначению пенсий производится в 
размере не свыше 20% пенсии сверх удержаний по другим основаниям. Поэтому при У. из 
п. сумм на возмещение ущерба, причинённого преступлением; алиментов; на возмещение 
вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина; расходов, затраченных государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, предельный размер 
удержаний из пенсии может составлять 70% пенсии, т. к. по вышеперечисленным 
основаниям может быть удержано 50% пенсии.  
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